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KEStMPliLAN DAN SARAr>. 

VI. I. KESIMI'liLA'\ 
Pengadukan dengan menggunakan alat pengaduk berupa spatula 
logam. bilah sempH. tiPIS, ujlmg: tutus. pada proses pengadukan alginat 
menghasilkan jurnlah porositas pennukaan hasH cetakan yang paling rendah 
dibanding dengan bentllk spatula yang lain, 
VI. 2. SARAN 
Untuk rncndapatkan jumlah POroSltas perrnukaafl hastl cetakan alginat 
yang seminhn.al mungkin dalam prose; pengadukan a!gil1ut secaiJ manual yaitu 
dengan menggunakan spatula dan mangkok karet sebaiknya diglmakan alat 
pengaduk yaitu spatula logarn. bllah St."111pit. tipis, ujung tuniS, 
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